



A. Foto Diri Mahasiswa 
 
Tempat, tanggal lahir :  Jakarta 16 September 1996 
Jenis Kelamin :   Laki – Laki 
Warga Negara :   Indonesia 
Alamat rumah :   Jl. Margo Hadi RT 01 RW 08 no. 
45 ,Mejing Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 
Nomor Telepon :   083838874679 
Email :    adwin.priyagung@gmail.com 
Pendidikan Formal : 
2014 – Sekarang Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
2011 SMA Sedes Sapientiae Semarang (2011) 
2008 SMP Maria Mediatrix Semarang 
2001 SD MARSUDIRINI Semarang 
Pendidikan Non Formal : 
2001 – 2009 Kursus Bahasa Inggris ELTI Semarang 
Curriculum Vitae 
2012 Pameran Seni Rupa SMA, SMA Sedes Sapientiae Semarang. 
Pertunjukan Perkusi, “Music All Night Long”, Concert Hall SMA Sedes 
Sapentiae Semarang 
2013 Performance of Sedes Percussion, Pleret Kalibanteng Barat, Semarang. 
2014 Pameran Pasar Seni Semarang, Taman Budaya Ronggowarsito Semarang 
 Perform Percussion, SMA Sedes Sapientiae Semarang. 




 Pameran Seni Rupa “Vokasi”, Sportorium UMY, Yogyakarta. 
 Pameran Seni Rupa, Taphouse Café, Yogyakarta. 
 Pameran Bersama “Dies Vatalist”, Halaman Depan GSG ISI Yogyakarta. 
 Pameran Postcard White Shoes and The Couple Company, Jakarta. 
Pameran FAD FEST UNIKA Semarang, Aula GubernurJawa Tengah, 
Semarang. 
2016 Pameran Seni Rupa “Art of  Otomotif”, Sportorium UMY, Yogyakarta. 
2017 Pameran Besar Seni Murni “Aksi Artsy #2”, Gallery R. J. Katamsi, ISI 
Yogyakarta. 
2018 Pameran Seni Rupa Murni Angkatan 2014 “APIK”, Galeri R. J. Katamsi, 
ISI Yogyakarta 
2019 Pameran Besar Seni Rupa Dies Natalis XXXV-Lustrum VII ISI 
Yogyakarta 2019 “Seni di Era Revolusi Industri”, Galeri R.J. Katamsi 
2020 Pameran Seni Rupa, “Tribute to Jakob Sumardjo”, Bentara Budaya 
Yogyakarta 
AFILIASI 
2015 “DISLEKSIA”, Pameran Seni Rupa Murni Angkatan 2014, Jogja 
National Museum, Yogyakarta. 
2016 “AKSI ARTSY”, Pameran Besar Seni Murni, kerjasama HMJ 
SeniMurni, dan komunitas Seni Murni , Galeri R.J. Katamsi, ISI 
Yogyakarta 
“SEPTEMBER CERIA”, Panitia Moment Keakraban antar angkatan, 
Plaza FSR ISI Yogyakarta 
Mural Desa, Pedukuhan Mejing Kidul, Ambarketawang, Gamping, 
Sleman. 
2018 “APIK”,Panitia Pameran Seni Rupa Murni angkatan 2014, Galeri R. J. 






















C. Foto Situasi Pameran 
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D. Katalogus 
